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Sprachsa t i r e als Ze i t s a t i r e be i K a r l K r a u s . N e u n S t u -
d i e n . B y K u r t K r o l o p . B e r l i n : A k a d e m i e - V e r l a g , 1987. 
( L i t e r a t u r u n d Gese l l s cha f t ) 369 pages. 
Für gewöhnlich ents tehen Sammelbände d e r o b i g e n 
A r t , i n d e r Ve r f a s s e r u n d H e r a u s g e b e r K . K r o l o p ( D D R -
G e r m a n i s t u n d M i t a r b e i t e r d e r d o r t se i t 1971 e n t s t a n -
denen K a r l K r a u s - A u s g a b e Ausgewählte W e r k e ) n e u n , 
seit 1961 überwiegend i n d e n s i eb z i g e r u n d a c h z i g e r 
J a h r e n e r sch i ene Kraus-Forschungsbeiträge n o c h m a l s , 
te i ls i n überarbeiteter F o r m , z u r Lektüre vo r l e g t , aus 
gedenkwürdigem Anlaß de r Persönlichkeit des I n t e r -
p r e t en . N i c h t j e d o c h i n d i e s em F a l l . " N a c h fünfzig 
J a h r e n " - so d i e Überschrift des V o r w o r t e s - p o s t u m e r 
K a r l - K r a u s - D e u t u n g e n se i das s c h o n z u L e b z e i t e n des 
Sa t i r i k e r s ex is tente "Erbübel" (8) i n d e r R e z e p t i o n s g e -
s ch i ch t e b is a u f wen i ge A u s n a h m e n n o c h n i c h t über-
w u n d e n w o r d e n ; i h n en twede r w i e i n d e r me i s t w e s t l i -
c h e n K r a u s - R e n a i s s a n c e " u n k r i t i s c h - a p o l o g e t i s c h " (8) z u 
v e r e h r e n oder aber d u r c h d e n " p s e u d o k r i t i s c h e n R e d u k -
t i o n i s m u s " (8) e ine r o r t h o d o x m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r k r i -
t i k z u m ' t o t en H u n d ' z u s t e m p e l n . G e g e n d iese "o f t 
g e radezu z w a n g h a f t s i c h f o r t e r b e n d e n E i n w e n d u n g s -
u n d Einschränkungsklischees" (8f . ) , daß es d e m I n d i v i -
dua l i s t en K a r l K r a u s an g r u n d l e g e n d e n ökonomischen, 
g ese l l s cha f t l i chen u n d gesch i ch t s theo r e t i s chen E i n s i c h -
ten ge f eh l t habe , w e n d e n s i c h d u r c h g e h g e n d d i e A r -
be i t en K r o l o p s , d e r e n K o r r e k t u r w e i t w e n i g e r i m o f -
f enen F e l d z u g gegen d ie S c h a b l o n e n e r z i e l t w i r d . 
V i e l m e h r hat s i c h i n i h n e n a u f d e m b e h a r r l i c h e n Weg 
e ine r h i s t o r i s c h - g e n e t i s c h e n w i e t e x t - / a u t o r h e r m e n e u t i -
schen U n t e r s u c h u n g s - u n d D a r s t e l l u n g s m e t h o d e d e r 
m a t e r i a l r e i c h e A u f b a u eines d i f f e r e n z i e r t e n K r a u s - V e r -
ständnisses v o l l z o g e n , dessen L e i t s t e r n e d e m V e r f a s s e r 
d i e Wertschätzung B . B r ech t s ( K . K . als "ers ter m o d e r -
ner S c h r i f t s t e l l e r unserer Ze i t " ) u n d W. B e n j a m i n s ( e in 
"großer S a t i r i k e r de r Humanität") s i n d . D i e Bündelung 
se iner v e r s t r eu ten Erträge i m v o r l i e g e n d e n B a n d d i e n t 
m i t i h r e r r e z e p t i o n s k r i t i s c h e n G r u n d h a l t u n g v e r n e h m b a r 
d e m Z w e c k , d i e D i s k u s s i o n u m d e n W i e n e r S c h r i f t s t e l l e r 
u n d s e inen b is dato aussch laggebenden s o z i a l i s t i s c h e n 
E r b w e r t a n z u r e g e n , w i e s i c h gleichermaßen als L i e f e -
rant d e r " B a u s t e i n e " (10) für "e ine n o c h ausstehende 
m a r x i s t i s c h e G e s a m t d a r s t e l l u n g " (9) des K r a u s s c h e n 
Werkes e m p f i e h l t . 
D e n R a h m e n für dieses K a r l K r a u s Werkporträt 
geben d i e z w e i , fast d i e Hälfte des Bandes ausfüllenden 
Überblicksstudien " D i c h t u n g u n d Sat i re b e i K a r l K r a u s " 
u n d "Genese u n d G e l t u n g e ines Warnstücks" ab . D i e 
erste u n t e r n i m m t d e n V e r s u c h , das g igant i sche p u b l i -
z is t ische E i n m a n n u n t e r n e h m e n D i e F a c k e l ( 1899-1936 ) 
i n s e inen E n t w i c k l u n g s s c h r i t t e n u n d d a m i t v e r b u n d e n e n 
A k z e n t v e r s c h i e b u n g e n u n d k o n z e p t i o n e l l e n Änderungen 
n a c h z u z e i c h n e n , n i c h t i m m e r i n ge lungener Trennschär-
fe. D i e G e s c h i c h t e d e r F a c k e l als e ine " G e s c h i c h t e de r 
Genes i s u n d V e r v o l l k o m m n u n g de r M e t h o d e " (23) , d .h . 
ihre r " m o r a l p h i l o l o g i s c h e n " ( K . C a p e k ) S a t i r i k z u b e -
g r e i f en , b r i n g t e i n m a l K r o l o p s G r u n d e i n s i c h t a u f d e n 
P u n k t . D e r zwe i t e w i d m e t s i c h de ta i l l i e r t de r Genese 
der Weltkriegstragödie D i e l e t z ten Tage de r M e n s c h h e i t 
(1919/22) u n d i h r e r W i r k u n g s - u n d Aufführungsge-
sch i ch t e . I m M i t t e l p u n k t des Interesses s tehen d i e 
W e c h s e l w i r k u n g e n z w i s c h e n de r F a c k e l p r o d u k t i o n . K r a u s 
reger V o r l e s u n g s p r a x i s u n d d e n V o r a r b e i t e n , S z e n e n -
n i e d e r s c h r i f t e n u n d A r r a n g e m e n t s z u m "Warnstück", d ie 
V e r f a h r e n s w e i s e u n d P r o b l e m e de r K r a u s s c h e n s a t i r i -
schen Ästhetik m i t i h r e m z en t r a l en B e g r i f f des " D o k u -
m e n t a r i s c h e n " (101) w i e d e r Idee de r schöpferischen 
Z i t i e r k u n s t . 
Gemäß d e m D i k t u m K r a u s ' , daß seine S p r a c h k u n s t 
wesen t l i ch i n d e r "Weg l assung d e r Anführungszeichen, 
in d e m P lag ia t a n de r t a u g l i c h e n Ta tsache , i n d e m 
G r i f f , d e r i h r e n A u s s c h n i t t z u m K u n s t w e r k v e rwande l t " 
(143) bestehe , w e n d e n s i c h d i e anschließenden Aufsätze 
der S p u r e n s i c h e r u n g u n d D e u t u n g se iner U m g a n g s w e i s e n 
mi t d e r l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n , v o r n e h m l i c h d e r k l a s -
s ischen E p o c h e , z u . D e n A u f t a k t b i l d e n d ie a l l g eme ine r 
geha l tenen Überlegungen " ' A h n e n w e r t h e s A h n e r ' - Z u r 
Genese u n d F u n k t i o n de r T r a d i t i o n s w a h l b e i K a r l 
K r a u s " , d e r e n E r k e n n t n i s , er se i n i c h t l e d i g l i c h als e in 
" R e z i p i e n t u n d V e r m i t t l e r v o n Überl ieferung", s o n d e r n 
weit m e h r als "Begründer e ine r neuen T r a d i t i o n u n d 
K u n s t g e s i n n u n g " (160) a n z u s e h e n , i n den E i n z e l a n a l y s e n 
" K l o p s t o c k u n d K a r l K r a u s " , " E b e n b i l d u n d G e g e n b i l d -
Goe the u n d ' G o e t h e s V o l k ' b e i K a r l K r a u s " , "Präforma-
t ion als K o n f r o n t a t i o n - ' D r i t t e s R e i c h ' u n d D r i t t e 
W a l p u r g i s n a c h t " u n d " ' D i e B e r u f u n g a u f S c h i l l e r w i r d 
zur Gänze a b g e w i e s e n ' - Schil ler-Bezüge der D r i t t e n 
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M i t d e m ältesten B e i t r a g " B e r t o l t B r e c h t u n d K a r l 
K r a u s " hat s i c h K r o l o p de r d i f f i z i l e n A u f g a b e a n g e n o m -
m e n , das v o n A b l e h n u n g z u Wertschätzung w i e v i c e 
ve rsa wechse lnde Verhältnis v o n K r a u s z u B r e c h t u n d 
v o n B r e c h t z u K r a u s i n s e inen S t a d i e n t r anspa ren t z u 
m a c h e n , ohne d a b e i d e n e i n e n gegen d e n a n d e r e n z u 
v e r e i n n a h m e n . B r e ch t s spätere K r i t i k u n d Enttäuschung 
"über d e n s c h n e l l e n F a l l des g u t e n U n w i s s e n d e n " - K a r l 
K r a u s hatte 1934 öffentl ich P a r t e i für das autoritäre 
Doi l fuß - R e g i m e bezogen u n d dessen N i e d e r w e r f u n g 
des F e b r u a r a u f s t a n d e s als Notmaßnahme gegen e i n 
na t i ona l soz i a l i s t i s ches Österreich g e r e ch t f e r t i g t - b l e i b t 
s om i t h i s t o r i s c h u n d i d e o l o g i s c h verständlich, v e r m a g 
aber n i c h t m e h r e i n e m p a u s c h a l e n V e r d i k t z u u n g u n s t e n 
der L e i s t u n g e n K r a u s d i ens tba r z u s e i n . M i t e i n e r k u r -
zen R e m i n i s z e n z a n d e n t s c h e c h i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r 
K a r e l C a p e k u n d dessen "Einschöpfung" e i n e r K r a u s ' 
sehen R e i m p a a r e m p f e h l u n g r u n d e t K r o l o p se ine K r a u s -
D a r s t e l l u n g ab . 
T r o t z de r h i s t o r i s c h e n B e t r a c h t u n g s a r t b l e i b t de r 
S p r a c h s a t i r i k e r K r a u s , dessen ständige Z e i t k o n f r o n t a -
t i on e ine so l che P e r s p e k t i v e nahe leg t , n i c h t bloß de r 
p a z i f i s t i s c h e , an t i f a s ch i s t i s che Kämp fe r gegen d e n spät-
bürgerlichen U n g e i s t . S e inen L e h r - w i e L e r n w e r t s i eht 
K r o l o p i n dessen K u n s t d e r p r o d u k t i v e n T r a d i t i o n s a n -
e i g n u n g , d i e für d i e D D R - s p e z i f i s c h e n E r b e d i s k u s s i o n e n 
he i l same E n t d e c k u n g e n bere i tha l t e . D i e v o m V e r f a s s e r 
überwiegend p r a k t i z i e r t e ' K r a u s über K r a u s ' - H e r m e n e u -
t i k , d i e spärlich v o r h a n d e n e n k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r -
se t zungen m i t d e n T e x t e n u n d K o n z e p t e n m a r k i e r e n d i e 
G r e n z e d ieser n o m i n e l l m a r x i s t i s c h e n K a r l K r a u s - D a r -
s t e l l ung . 
M i c h a e l I rmsche r 
T H A a c h e n 
Werke u n d W i r k u n g e n . D D R - L i t e r a t u r i n d e r D i s k u s s i o n . 
E d i t e d b y Inge Münz -Koenen . L e i p z i g : V e r l a g P h i l i p p 
R e c l a m j u n . , 1987, 399 pages. 
W e r k e u n d W i r k u n g e n is a f a s c i n a t i n g c o l l e c t i o n o f 
essays e x a m i n a t i n g the r e c e p t i o n , e v a l u a t i o n a n d r e -
e v a l u a t i o n o f e i gh t " G D R c lass ics " . T h e c o n t r i b u t o r s are 
m e m b e r s o f the A k a d e m i e de r W i ssenscha f t en i n B e r l i n . 
A m o n g the w o r k s d i s c u s s e d are those that i n i t i a l l y 
t r i ggered a heated l i t e r a r y deba te , but e v en tua l l y b e -
came par t o f the l i t e r a r y c a n o n ( N a c h d e n k e n über 
C h r i s t a T . . O l e B i e n k o p p . J o h a n n Faustus ) as w e l l as 
those that g a i n e d i m m e d i a t e p o p u l a r i t y ( N a c k t unte r 
Wölfen. D i e A u l a ) . A l s o i n c l u d e d are essays o n D i e 
L e i d e n des j u n g e n W e r t h e r . D e r Lohndrücker, u n d 
V o l k e r B r a u n ' s v o l u m e o f poems G e g e n d ie s y m m e t r i -
sche Wel t . 
W e r k e u n d W i r k u n g e n re f l ec ts the changes that 
have t a k e n p lace i n G D R l i t e r a r y c r i t i c i s m s ince the 
era o f a n t i - f a s c i s m a n d S o c i a l R e a l i s m . R a t h e r than 
mere l y g i v i n g a c h r o n o l o g i c a l o v e r v i e w o f those c h a n -
ges, h o w e v e r , most essays a i m at r e v i s i n g ear l i e r i n t e r -
pretat ions o f the w o r k s . C r i t i c a l eva luat ions that o f -
tent imes were a resu l t o f s t r i c t adherence to the p r i n -
c ip les o f Soc i a l i s t R e a l i s m are n o w read as m i s i n t e r p r e -
tat ions o f a n e a r l i e r , less a d v a n c e d stage o f s o c i a l i s m . 
W i t h r e ga rd to the p r o b l e m o f facts and f i c t i o n i n 
N a c k t u n t e r Wöl f en , f o r e x a m p l e , I n g r i d Hähnel u n d 
E l i s a b e t h L e m k e w r i t e , "das R e c h t des A u t o r s i n n e r h a l b 
eines d u r c h tatsächliche Vorgänge festgelegten Sujets 
f i k t i o n a l z u a r b e i t e n , muß h i e r n i c h t eigens l e g i t i m i e r t 
we rden " . S i m i l a r l y the accep tance o f B i e n k o p p ' s d ea th , 
w h i c h was i n i t i a l l y c o n s i d e r e d u n d u l y pess im i s t i c , n o w 
re f lects , "d i e E i n s i c h t , daß B i e n k o p p s T o d n i c h t als 
I l lus t ra t i on g e s e l l s cha f t l i che r Gesetzmäßigkeiten, s o n -
de rn als K u n s t m i t t e l m i t s p e z i e l l e n , a k t i v i e r e n d e n W i r -
k u n g e n au f zu f a ssen se i . " 
In a d d i t i o n to l i t e r a r y c r i t i c i s m , most essays i n c o r -
porate a t t i tudes a n d o p i n i o n s o f the " c o m m o n reader" 
and that to a s u r p r i s i n g l y large extent . Therese 
Hörnigk's c o n t r i b u t i o n o n N a c h d e n k e n über C h r i s t a T . 
for ins tance i n c l u d e s a d i s c u s s i o n o f " L e s e rb r i e f e " , 
w h i c h she uses to demons t r a t e that the readers u n d e r -
stood W o l f s message m u c h more r ead i l y than c o n t e m -
porary l i t e r a r y s c h o l a r s h i p . A n o t h e r examp le f o r th is 
emphas is o n "Volkstümlichkeit" is Hähnel/Lemkes essay 
on N a c k t unte r Wöl fen w h i c h at taches great impo r t ance 
to G D R readers ' s ea r ch f o r the a c tua l c h i l d w h o was 
the m o d e l f o r the c h a r a c t e r i n A p i t z ' nove l . F o r s i -
m i l a r reasons, d i f f e r e n t m e d i a ve rs i ons l i k e f i l m , t e l e -
v i s i o n or d i f f e r e n t stage p r o d u c t i o n s are i n c l u d e d i n 
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